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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: страниц – 80, таблиц – 30, библиографический 
список - 32источника, приложений - 2. 
Ключевые слова: английский язык, вариант языка, Австралия, 
лексические особенности, лексикография. 
Объектом и предметом исследования являются лексические 
особенности австралийского варианта английского языка  
Цель работы: выявление лексического своеобразия австралийского 
варианта английского языка 
При выполнении работы использованы методы: описательный, 
статистический, сопоставительный. 
В процессе работы проведены следующие исследования и разработки: 
550 лексических единиц, извлеченных методом сплошной выборки из 
интернет-источников 
Элементами научной новизны полученных результатов являются 
рекомендации по составлению англо-русского двуязычного словаря 
австралийской лексики  
Область возможного практического применения: работа полезна для 
преподавателей английского языка, переводчиков, студентов-лингвистов  
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие 
предложения, как составление двуязычного англо-русского словаря 
австралийского варианта английского языка 
Результатами внедрения явились словарь австралийской лексики с 
британскими эквивалентами, перевод британских толкований этой лексики 
на русский язык, разработка методических рекомендации по составлению 
двуязычного англо-русского словаря австралийского варианта английского 
языка 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 
Diploma work: 80 p., 30 tables, 32 sources,  
2 supplements. 
Keywords: the English language, variant of language, Australia, 
vocabulary peculiarities,  lexicography. 
The subject and the object of analysis are vocabulary peculiarities of 
Australian language  
Aim of work: searching of lexical distinction of Australian language 
During the work the following methods were used: descriptive, 
statistical, comparative. 
During the work the following analysis and working were made: 550 
lexical units were derived from internet resources by continuous sampling method  
The results of scientific novelty are recommendations for construction 
the English-Russian  bilingual dictionary of Australian vocabulary 
Possible area of practical use: the work will be useful for the teachers of 
the English language, interpreters and students-linguists 
During the diploma work the such suggestions as construction the 
English-Russian bilingual dictionary of Australian language went through 
approbation.  
The results of  invagination have become the dictionary of Australian 
vocabulary with British equivalents, translation of British definitions into Russian, 
working out of methodological recommendations for construction the English-
Russian  bilingual dictionary of Australian vocabulary 
The creator of the work confirms, that result of its analytical-calculated 
data correctly and objectively reflects the condition of investigated process, and 
theoretical, methodological and methodical statements and conceptions borrowed 
from literary and other sources are accompanied by references to their authors. 
